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List of Federal Reserved Claim Numbers 
Avista Corporation filed two claims. 
Claim Number 
9 5  -  1 6 6 6 3  9 5  
-  1 6 6 6 4  
United States of America, on behalf of the U.S.D.A. Forest Service filed nine claims. 
Claim Number Claim Number Claim Number Claim Number 
91 - 7624 92 - 10890 93 - 7433 94 - 9133 
91 - 7636 92 - 10891 94 - 8621 95 - 16527 
91 - 7729        
United States of America as trustee on behalf of the Coeur d’Alene Tribe of the Coeur d’Alene Indian 
Reservation acting through the Northwest Regional Director, Department of Interior, Bureau of Indian Affairs 
filed 353 claims in five categories. The fifth category consists of “Springs/Seeps and Wetlands.” The claims 
are listed below by category, with the Springs/Seeps and Wetlands listed by sub-category. 
17 DCMI claims (domestic, commercial, municipal and industrial) 
Claim Number Claim Number Claim Number Claim Number 
93 - 7462 93 - 7467 95 - 16670 95 - 16674 
93 - 7463 93 - 7468 95 - 16671 95 - 16675 
93 - 7464 95 - 16668 95 - 16672 95 - 16676 
93 - 7465 95 - 16669 95 - 16673 95 - 16677 
93 - 7466        
72 Instream Flows for Fish Habitat claims 
Claim Number Claim Number Claim Number Claim Number 
91 - 7755 91 - 7773 94 - 9249 94 - 9267 
91 - 7756 91 - 7774 94 - 9250 94 - 9268 
91 - 7757 91 - 7775 94 - 9251 94 - 9269 
91 - 7758 91 - 7776 94 - 9252 94 - 9270 
91 - 7759 91 - 7777 94 - 9253 95 - 16678 
91 - 7760 92 - 10906 94 - 9254 95 - 16679 
91 - 7761 92 - 10907 94 - 9255 95 - 16680 
91 - 7762 92 - 10908 94 - 9256 95 - 16681 
91 - 7763 92 - 10909 94 - 9257 95 - 16682 
91 - 7764 92 - 10910 94 - 9258 95 - 16683 
91 - 7765 92 - 10911 94 - 9259 95 - 16684 
91 - 7766 93 - 7469 94 - 9260 95 - 16686 
91 - 7767 93 - 7470 94 - 9261 95 - 16687 
91 - 7768 94 - 9244 94 - 9262 95 - 16688 
91 - 7769 94 - 9245 94 - 9263 95 - 16689 
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91 - 7770 94 - 9246 94 - 9264 95 - 16690 
91 - 7771 94 - 9247 94 - 9265 95 - 16691 
91 - 7772 94 - 9248 94 - 9266 95 - 16692  
44 Irrigated Agriculture claims (PIA or practicably irrigated acres) 
Claim Number Claim Number Claim Number Claim Number 
91 - 7778 93 - 7480 93
 
7491 93 - 7502 
92 - 10912 93 - 7481 93
 
7492 95 - 16693 
93 - 7471 93 - 7482 93
 
7493 95 - 16694 
93 - 7472 93 - 7483 93
 
7494 95 - 16695 
93 - 7473 93 - 7484 93
 
7495 95 - 16696 
93 - 7474 93 - 7485 93
 
7496 95 - 16698 
93 - 7475 93 - 7486 93
 
7497 95 - 16699 
93 - 7476 93 - 7487 93
 
7498 95 - 16700 
93 - 7477 93 - 7488 93
 
7499 95 - 16701 
93 - 7478 93 - 7489 93
 
7500 95 - 16702 
93 - 7479 93 - 7490 93
 
7501 95 - 16703  
1 Lake Level Maintenance in Lake Coeur d’Alene claim 
Claim Number 
9 5  -  1 6 7 0 4  
24 Springs/Seeps claims 
Claim Number Claim Number Claim Number Claim Number 
91 - 7779 93 - 7506 93 - 7512 94 - 9271 
91 - 7780 93 - 7507 93 - 7513 94 - 9272 
91 - 7781 93 - 7508 93 - 7514 94 - 9273 
93 - 7503 93 - 7509 93 - 7515 95 - 16705 
93 - 7504 93 - 7510 93 - 7516 95 - 16706 
93 - 7505 93 - 7511 93 - 7517 95 - 16708  
195 Wetlands claims 
Claim Number Claim Number Claim Number Claim Number 
91 - 7782 93 - 7549 93 - 7598 93
 
7647
91 - 7783 93 - 7550 93 - 7599 93
 
7648
91 - 7784 93 - 7551 93 - 7600 93
 
7649
91 - 7785 93 - 7552 93 - 7601 93
 
7650
91 - 7786 93 - 7553 93 - 7602 93
 
7651
91 - 7787 93 - 7554 93 - 7603 93
 
7652
91 - 7788 93 - 7555 93 - 7604 94
 
9274
91 - 7789 93 - 7556 93 - 7605 94
 
9275
92 - 10913 93 - 7557 93 - 7606 94
 
9276
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92 - 10914 93 - 7558 93 - 7607 94 - 9277 
92 - 10915 93 - 7559 93 - 7608 94 - 9278 
92 - 10916 93 - 7560 93 - 7609 94 - 9279 
92 - 10917 93 - 7561 93 - 7610 94 - 9280 
92 - 10918 93 - 7562 93 - 7611 94 - 9281 
92 - 10919 93 - 7563 93 - 7612 94 - 9282 
92 - 10920 93 - 7564 93 - 7613 94 - 9283 
92 - 10921 93 - 7565 93 - 7614 95 - 16709 
92 - 10922 93 - 7566 93 - 7615 95 - 16710 
93 - 7518 93 - 7567 93 - 7616 95 - 16711 
93 - 7519 93 - 7568 93 - 7617 95 - 16712 
93 - 7520 93 - 7569 93 - 7618 95 - 16713 
93 - 7521 93 - 7570 93 - 7619 95 - 16714 
93 - 7522 93 - 7571 93 - 7620 95 - 16715 
93 - 7523 93 - 7572 93 - 7621 95 - 16716 
93 - 7524 93 - 7573 93 - 7622 95 - 16717 
93 - 7525 93 - 7574 93 - 7623 95 - 16718 
93 - 7526 93 - 7575 93 - 7624 95 - 16719 
93 - 7527 93 - 7576 93 - 7625 95 - 16720 
93 - 7528 93 - 7577 93 - 7626 95 - 16721 
93 - 7529 93 - 7578 93 - 7627 95 - 16722 
93 - 7530 93 - 7579 93 - 7628 95 - 16723 
93 - 7531 93 - 7580 93 - 7629 95 - 16724 
93 - 7532 93 - 7581 93 - 7630 95 - 16725 
93 - 7533 93 - 7582 93 - 7631 95 - 16726 
93 - 7534 93 - 7583 93 - 7632 95 - 16727 
93 - 7535 93 - 7584 93 - 7633 95 - 16728 
93 - 7536 93 - 7585 93 - 7634 95 - 16729 
93 - 7537 93 - 7586 93 - 7635 95 - 16730 
93 - 7538 93 - 7587 93 - 7636 95 - 16731 
93 - 7539 93 - 7588 93 - 7637 95 - 16734 
93 - 7540 93 - 7589 93 - 7638 95 - 16735 
93 - 7541 93 - 7590 93 - 7639 95 - 16736 
93 - 7542 93 - 7591 93 - 7640 95 - 16737 
93 - 7543 93 - 7592 93 - 7641 95 - 16738 
93 - 7544 93 - 7593 93 - 7642 95 - 16739 
93 - 7545 93 - 7594 93 - 7643 95 - 16740 
93 - 7546 93 - 7595 93 - 7644 95 - 16741 
93 - 7547 93 - 7596 93 - 7645 95 - 16742 
93 - 7548 93 - 7597 93 - 7646   
 
